operette 3 felvonásban - írták Brammer Gyula és Grünwald Alfréd - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Lehár Ferencz. by unknown
Megnyitó előadás!
VÁROSI át SZÍNHÁZ
Folyó szám 1, Telefon szám 545.
Debreczen, 1915 szeptember hó 4-én szombaton:
ww
MEGNYITÓ ELŐADÁSUL
O perette  3 felvonásban. í r tá k  : B ram m er Gyula és G rünw ald Alfréd. F o r d í to t ta : H arsány i Zsolt. Zenéjét szerzetté : L ehár Ferenc.
Személyek:
Pablo de C avaletti, v icom t — — — — Tihanyi Béla
E lv ira , a  felesége — — — — — — Mezey M argit
D on Gil di Tennorió — — — — — V árnai László
Colum bus de Serrantis, m árk i — — — Szakács Árpád
Carm en, a  leánya — — — — — — Teleky Ilona
D’ E s trad a  báró , a jacht-club  elnöke — — T uray  A ntal
E rnesto  de la R osa — — — — — K olozsváry A lbert
Diego de Paddilla  — — — — — — D orm ann Jenő
K artrew szki Szergiusz — — — — — D arrigó Cornél
Gigi F leuron — — — — — — — H . Serfőzi E tel
Miguel, inas — — — —  — — Ardai Árpád
Therese, szobaleány — — — — — H o rv á th  Mici
M anolita — — — — — — — — K . Levendovszky
Mara — — — — — — — — P ayer M argit
Fiorella — — — — — — — — M adassné
Pep ita  — — — — — — — — Árkossy Olga
M ind a 3 felvonás San-Sebastin spanyol fürdőhelyen tö rtén ik . A m ásodik felvonás néhány nappal az  első u tán , a I l l - ik  nehány  nappal
a Il-ik  u tán , m anapság.
Mérsékelt helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  2 K  16 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill.
Klőadás kezdete este föl nyolc örakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — E sti pénztár: 6 és fél órakor.
fH O L iA P  VASÁRNAP H É T  EHŐADÁS
Esti fői S  órakor m é r s é k e l t  lie lyárakkal:
ZSUZSI KISASSZONY
Délután I  órakor rendkívül m é r s é k e l t
helyárakkal:Leányvásár
O perette 3 felvonásban. O perette  3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da válla lata . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
